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Сучасні етикетувальні пристрої і машини можуть наносити етикетки на 
упаковку будь-якої геометричної форми, виготовлені із різних пакувальних матеріалів. 
Продуктивність машин-автоматів може перевищувати 120 тис. упак./год. 
Етикетувальні машини виконують такі характерні операції: подача упаковки до 
місця нанесення етикетки; захоплення етикетки із накопичувача етикеток; переміщення 
етикетки до упаковки; закріплення її на упаковці. 
Етикетувальні машини можуть наносити одну або кілька етикеток. Здебільшого 
для подачі упаковки використовують пластинчасті конвеєри із розподільними 
шнеками, а для закріплення етикетки використовують щітки або розгалужувальні 
ролики. Основним конструктивним елементом етикетувальної машини є етикетувальна 
станція. Етикетувальні станції, залежно від того, який наноситься клей (холодний, 
гарячий Hot Melt), етикетка (самоклейна, термоусаджувальна) можуть мати 
різноманітні конструктивні виконання. Залежно від конструктивних виконань 
етикетувальних станцій проаналізовано характерні технологічні схеми. 
Машини із етикетувальними станціями нанесення холодного клею, які найбільш 
широко застосовуються для етикетування скляної тари; еетикетувальні машини зі 
станціями нанесення самоклейних етикеток. Перевагами таких машин є те, що в 
автоматичному режимі можна переналагодити машину на іншу довжину етикетки. 
Етикетувальна станція може бути використана в машинах із лінійним і роторним 
компонуванням для нанесення ідентифікаційних марок; еетикетувальні машини зі 
станціями нанесення гарячого клею застосовується тільки для колових етикеток; 
еетикетувальні машини для рулонних етикеток можуть використовуватись в лініях 
середньої і високої продуктивності і широко застосовуються в лініях фасування рідкої 
продукції в полімерну тару; ммашини для нанесення рукавної термоусаджувальної, або 
рукавної розтягувальної етикетки; ммашини для нанесення етикетки методом 
термопереносу, етикетка наноситься на упаковку, виготовлену зі скла, металу, 
полімерів. Цей спосіб нанесення етикетки широко використовується під час 
виготовлення полімерної тари інжекційним методом і під час виготовлення 
ексклюзивної тари зі скла. 
